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СУДБИНСКАТА ЕНЕРГИЈА НА ПОЕТСКАТА РЕЧ 
(за поетската судбина на Гане Тодоровски, Атанас Вангелов и  
Тодор Чаловски) 
 
По повод една година од смртта на Тодор Чаловски (1945-2015) 
 
 
Апстракт: Оваа статија претставува обид за приказ на судбинската 
поврзаност на поезијата на поетот со неговиот живот, карактер и судбина, преку 
примерот со поезијата на Гане Тодоровски, Атанас Вангелов и Тодор Чаловски. 
Се поаѓа од тезата дека поезијата е судбина за поетот, дека поезијата „личи“ на 
поетот, на неговиот живот, дека таа дури и знае да го предодреди патот на поетот, 
за потоа, тоа да се аплицира и анализира преку одбрани стихови од поезијата на 
овие тројца македонски поети. Овде не се застапува ставот дека од судбината 
зависи животот и поезијата на поетот, туку емпириски потврдената вистина дека 
личноста на поетот ја „обликува“ и неговата поезија. Во таа смисла се даваат и 
субјективни впечатоци по однос на личноста на овие поети, заедно со соодветен 
коментар каде тие „елементи на личноста“ се наоѓаат во нивната поезија. 
 
Клучни зборови: судбина, судбинско, поезија, поет, човечност. 
 
 
1. За врската меѓу поезијата и судбината 
Со феноменот на судбоносната поврзаност на творештвото и 
животот за првпат се соочив уште во првата година на моето 
„професорување“.* Безмалку за откровение го доживеав сознанието дека 
не може да биде случајност фактот што еден Пушкин „го убива“ во двобој 
својот Евгениј Онегин, исто како што и Лав Толстој ја „фрла“ под воз 
својата Ана Каренина. И едниот и другиот ќе доживеат ако не иста, тогаш 
многу слична животна судбина како и онаа на од нив „создадените“ 
ликови ‒ Пушкин загинува во двобој, а Толстој на железничката станица 
																																								 																				
* Оваа статија е презентирана на Меѓународниот симпозиум „Поезијата и судбината“, што 
во рамките на 18-тата Mеѓународна галичка колонија се одржа во август 2012 година. 
Текстот не беше објавен во посебен зборник, од материјални причини, така што во договор 
со организаторот на таа Колонија, го поднесуваме за објавување во првиот број на 
меѓународното научно списание „Палимпсест“ што го издава Филолошкиот факултет на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Го користиме и поводот – една година од смртта на 




во Астапово, откако претходно, исклучен од црквата и без објаснување ќе 
го напушти семејството и како 80-годишен старец ќе замине од дома. 
Не сакам да речам дека секој голем поет или писател ќе заврши 
исто како и хероите на кои има дал „парче душа“. Но, затоа пак, секогаш 
постои една константа, најчесто невидлива или тешко достапна и 
„скриена“ за читателот, а која го предодредува и творештвото и животниот 
пат на творецот. И ако таа не е судбоносна, ако не е фатална, тогаш е 
судбинска – според природата на нештата и по силата на природните 
закони на функционирање на човековиот ментален и интелектуален склоп. 
Не откривам ништо ново ако потсетам дека во својата поезија 
поетот најмногу се изразува себеси – таа е огледало на неговиот психички 
живот, неговите интереси, афинитети и преокупации. Имено, само сакам 
да потврдам дека постои судбинска поврзаност меѓу поезијата и животот и 
поезијата и професионалниот живот. Дека творештвото е такво каков што 
е животот, карактерот, склоностите на творецот. И конечно, човекот, 
веројатно и поетот, ќе го „заврши“ патот на начин на којшто го живеел 
својот живот. Тука веќе наоѓам доза на судбоносност, на фаталност. 
 
2. За судбинското и судбоносното 
Толковниот речник на македонскиот јазик, поимот судбина го 
објаснува како „виша сила што, според верувањата, го управува животот 
на луѓето и го определува текот на настаните. Ништо не може да ја смени 
судбината“ (Толковен речник на македонскиот јазик, 2011, стр. 608). 
Емпирискиот пристап кон овој поим, ми дозволува да подвлечам дека – 
судбината, тоа е самиот човек, таков каков што се „скроил“ низ 
примарното семејство, средината, поширокото социјално и општествено 
опкружување, своите склоности. Постои, се разбира, своевидна 
семантичка диференцијација по однос на категориите судбинско и 
судбоносно. Ако имено, судбината зависи од самата личност, од она што 
однатре ја „тера“ да прави или да направи токму така, а не поинаку, тогаш 
таквото однесување зависи од неа и од никој друг. Тоа „однатре што ја 
тера“ може да се определи и како „виша сила“, како судбоносно, како 
предодредено што, пак, смисловно и не е далеку од фаталното, од 
судбоносното. 
Зборот фатален потекнува од латинизмот fatum, fatalis и значи 
„(...) судбоносен, одреден од судбината, кобен, неизбежен, злокобен, 
несреќен, погубен, разорен, опасен, смртоносен“ (Речник на странски 
зборови во македонскиот јазик,	2002, стр. 667). Значи, фаталното, ако не 
заради нешто друго, тогаш заради „помирувањето со судбината“, заради 
практичната потреба „да се продолжи натаму“, оти мора да се продолжи е 
нешто, повторно непрецизно дефинирано, но надвор од човека. Сепак, тоа, 




Во проблематиката на судбинското vis a vis судбоносното, т.е. 
фаталното, нема да навлегувам од гледна точка на филозофијата на 
светските религии ниту, пак, во неговиот третман во фолклорната 
традиција, иако има многу што да се каже. Само сакам уште еднаш да го 
подвлечам сфаќањето, засновано главно на колективното искуство на 
народите од светот, дека судбинското, односно судбоносното, најчесто се 
врзува со феноменот или силата БОГ, пред која лично се чувствувам 
длабоко понизна и, ако сакате, и зависна. Значи, сакам да речам дека – 
верувам и во судбината и во судбинското и во Бога и во човека и во 
поетот. 
Уште повеќе, пак, верувам и, нека ми биде дозволено да речам – 
сакам да верувам дека поезијата е судбина за поетот, дека поезијата „личи“ 
на поетот, на неговиот живот, дека таа дури и знае да го предодреди патот 
на поетот. Всушност, таа, поезијата, тоа и го прави. 
Таква е бездруго поезијата на поетите Гане Тодоровски, Атанас 
Вангелов и Тодор Чаловски – судбински поврзана за и со нивниот, во 
најмала рака професионален живот, многу често до ниво на фаталност. 
Оттука, во таква констелација ѝ пристапувам и на нивната поезија, 
а слободата во третманот од ваков вид: судбина – поезија – професионален 
живот си ја земам заради можноста и уште повеќе привилегијата лично да 
ги познавам и со тројцата и професионално да соработувам. 
 
3. Поетските судбини на Тодоровски, Вангелов и Чаловски 
Првата асоцијација за поезијата на Гане Тодоровски на секој што 
излегол барем од средно училиште е дека е тој поетот што го збогати 
македонскиот поетски вокабулар со неизмерно многу неологизми и му 
даде шанса на литературниот ни јазик да се екстензивира до тешко 
достапните простори во трнливиот пат на неговото растење. 
За мене, поетот и професорот кој „не успеа да умре“,* беше голем 
човек пред кој имав впечаток дека стојам со рака на срце и со безмалку 
класичен аристократски наклон, на кој не морав да се присилувам. И сѐ до 
моментот додека се сетеше која сум, за да ме разоружа потоа со обичноста 
и срдечноста, во која најмногу од сѐ имаше висока доза на човечност. Ги 
изолирам овие први неколку асоцијации кои јасно е дека не се комплетни 
по однос на поетскиот профил на Гане Тодоровски: достоинствена аура 
која во неговите песни се трансформираше со речиси допирлива 
сувереност и самоувереност, збогатен со неологизми поетски јазик, 
																																								 																				
* На Меѓународниот симпозиум „Поезијата и мас-медиумите“, во рамките на Струшките 
вечери на поезијата, 2010 година, настапив со рефератот „Интервју со поетот кој не успеа 
да умре“ (Реквием за Гане Тодоровски, последниот великан на македонската култура). 




обичност, срдечност и човечност. Секој добар познавач на творештвото на 
големиот поет, несомнено, нема да треба да вложи голем напор за да ги 
препознае нив во сите негови песни. 
Нека биде во оваа прилика репрезентативна песната „Ноќ без 
интерпункција“ (од стихозбирката „Тревожни звуци“, 1954) која става на 
показ и парче од поетска судбина на Гане Тодоровски: „Бараме начин/ 
повторно да се родиме/ повторно/ в зорите голи (...) И никој нема сила/ 
трошка од силата барем/ запирка да стави!/ А точките ги мразиме“. 
(Тодоровски, 1990, стр. 64). Во тенденцијата на повторното раѓање, 
имплицирана во интерпункцијата, во поетски искористените точка и 
запирка, се обидувам да прочитам исконска поетска и творечка потреба да 
се остави зад себе трага. Но, овде меѓу редови може да се препознае 
иманентната на поетот и човекот Гане Тодоровски – елоквенција, 
наративност на исказот, кованици, едноставност и простодушност и, на 
крајот на краиштата, искреност. Зарем нема овде судбинска врска меѓу 
семантиката на стиховите и поетскиот порив на Гане Тодоровски? 
Во кусиот простор на ова излагање го вметнувам и коментарот за 
песната „Кожле (II) Прво подизлегување од болот“ (од стихозбирката 
„Снеубавен ден“, 1974). Наивно и „школски“, би рекла – поетот прашува: 
„Како да ти се вратам/ Колку да ти се подарам/ најдрага вистино за грев 
неискајан/ врзан со бегството на твоите/ потплашени и древни 
саможивници/ предвреме што ми те обљубиле?“. (Тодоровски, 1990, стр. 
231). Си одговори самиот со своето физичко заминување!... Ова е веќе 
судбоносно... 
Во извонредната стихозбирка „Земјата на цветот“ (1966) на Атанас 
Вангелов, во пазувите на метафората на цветот, стои зборот, моќта на 
зборот, мудроста на зборот, болката и среќата во часот на раѓањето на 
зборот. Како се раѓа поетскиот збор, зборот во творештвото и науката – 
тоа е она што како „багаж“, како наследство и аманет го носиме од него 
ние, многутемина „ученици“ на големиот професор Атанас Вангелов. 
Неговата, би ја нарекла – интуитивна творечка и научна задача, судбински 
и судбоносно загатната во семантиката на цветот, во „анатомијата на 
цветот“, во „пепелта на цветот“, во „цветот како подарок“ – во научната 
дејност се транспонираше во „литерарност на литературата“. Подвигот на 
Вангелов, инициран во стиховите од „Земјата на цветот“, а кој направи 
тектонски поместувања во традицијата на македонската книжевна критика 
стана и остана и моја професионална судбина. 
Уште нешто, судбинско и судбоносно, татковско и родителско 
наоѓам во поезијата на Вангелов. Во песната „Строго доверливо“, 
посветена „На Аница“, од истоимената стихозбирка (Строго доверливо“, 
1984), заедно со творечката и научна мисија го „читам“ и човекот и 
„посветениот татко“ Вангелов – таков каков што многумина го познаваме: 




разбудат утре,/ како ќе им објаснам дека/ имаат небо над главите/ (...) како 
ќе ги научам/ дека постои земја и постои/ иднина (...)/ Небото е недосежно 
и тивко/ (...) Трагите,/ ведрото на облеката-/ тоа се остатоците, малку/ од 
мојата душа и неа/ ја простирав над нас“ (Вангелов, 1998, стр. 144-145). 
Ете тоа, тоа судбинско наративно, тоа татковско и длабоко промислено 
едновремено, тие изречени и неизречени препораки – кој умее да ги 
разбере и примени, ги вградува засекогаш во својот живот. Да, во својот 
живот. Ја имав таа среќа и тоа да го почувствувам на своја кожа... 
На поезијата на Тодор Чаловски, пак, потемелно ѝ пристапив и ја 
запознавав откако веќе го запознав човекот Тодор Чаловски. Човекот 
Чаловски е љубопитен, љубопитен за литература и наука за литература, за 
она што младите, односно помладите го работат; тој е темелен во 
професионалниот однос кон вас. Неговиот перфекционизам во работата е 
дури и невообичаен за денешниве услови на живеење. Во неврзан разговор 
со него, макар и краток и телефонски силно ќе ја почувствувате речиси 
исконската врзаност за родниот Галичник, за природата, за семејната куќа, 
за дворот. 
Веќе набројав неколку суштински квалификации на неговата 
поезија. Но, не и сите. 
Песната на Чаловски е стокмена, дотерана, така речи технички 
беспрекорна. Честата форма на сонетот, честите терцини, отсуството на 
интерпункција – сведочат за перфекционизмот на поетот. Но, таа, неговата 
песна, не останува таква само однадвор. Се одликува таа и со отежната 
семантика за која треба минимум читателски напор за нејзино 
одгатнување. И, веројатно, потешко ќе му биде на читателот што не го 
познава човекот Чаловски. 
Неприкосновен доказ за поетската беспрекорност на Чаловски 
претставува неговиот извонреден сонетен венец – „Ѕвездените сонети“ (од 
стихозбирката „Ѕвезда во човека“, 1983). Овде се наѕира и душата на 
поетот и човекот Чаловски – длабоката промисленост на изреченото, 
интензивната чувствителност вградена во совршените стихови, поетското 
и животното искуство трансформирани во поезија, неприкосновената 
човечност која, чиниш, може да се допре. 
Љубопитноста на поетот Чаловски, пак, не е тешко да се 
„прочита“. Неа, во најмала рака ја има во широката лепеза на неговите 
мотивски преокупации – историски, татковински, рефлексивни, љубовни, 
па и космополитиски. Впрочем, тоа љубопитство може и поинаку да се 
нарече. Може да биде и латентна тенденција да се остави не само поетска 
трага зад себе туку и поетски запис на сѐ што е значајно, на  сѐ што 
„фатило место“ во животот на поетот. 
Во оваа поетско-судбинска констелација, посебно место наоѓаат 
песните од стихозбирката „Галица“ (1996), поетски родослов, поетска 




Сепак, за „најсудбинска“ ја наоѓам песната „Песната“ (од 
стихозбирката „Дарови“, 1994). Четирите петтостишија, прекршени во 
нерамномерен ритам, повторно, веројатно и без самиот да имал таква 
намера, го ставаат на показ поетот и човекот Чаловски. Ќе се препознае 
можеби за миг влијанието на Конески, на „простата и строга песна“, на она 
што Венко Андоновски го нарекува „Песна зад песните“, како варијација 
на еден „(...) пра-модел, пра-песна, пра-македонска песна (...), чии 
константи би требало да бидат – едноставноста и строгоста“. (Андоновски, 
2011, стр. 9). Чаловски не морал многу да се труди да ја „вкалапи“ својата 
ПЕСНА во таа типично македонска поетска матрица, зашто таа е негова 
судбина: „И каде/ каде да побегнам/ од ова наследство/ кое толку моќно/ за 
навек ме заробило“. (Чаловски, 2011, стр. 230). Најпосле, не е можно 
поетот да не го најдете во неговите песни како што, впрочем, не е можно 
човекот да „отсуствува“ од поетот. 
 
4. Коментар 
Не е лесно ниту, пак, едноставно човек да се „дрзне“ да навлезе во 
судбинската енергија на поетската реч на големите поети и луѓе ‒ Гане 
Тодоровски, Атанас Вангелов и Тодор Чаловски. Не е едноставно, зашто 
таквиот подвиг, во најмала рака, ќе ве „предизвика“ на нов подвиг – да 
почнете да „читате“ за животот на поетот преку неговата поезија. Во таков 
случај, се чини, помалку има можност да се згреши, а повеќе многу што да 
се пропушти. На ваквата можност, да се разоткрие темпераментот, 
карактерот на творецот, неговиот однос спрема животот и неговиот живот, 
преку неговата поезија, своевремено укажа Атанас Вангелов, анализирајќи 
го епитафот на Пејчиновиќ од гледна точка на влијанието на поетот врз 
стихот и влијанието на зборовниот материјал врз намерата на поетот. 
(Вангелов, 1978, стр. 9-11). 
Сепак, колку и да е „лизгав“ теренот на кој се „допираат“ поезијата и 
судбината на поетот, колку и да е речиси бескрајна можноста за „добивање 
информации“ за поетот преку поезијата, вреди да се признае дека – 
природата на човекот во поетот е и природа на неговата поезија! Зарем тоа 
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The Destinal Energy of the Poetic Word 
(For the Poetic Destiny of Gane Todorovski, Atanas Vangelov and Todor 
Chalovski) 
 
Abstract: This article is an attempt to show the fatal connection between the 
poetry of the poet and his life, character and destiny, through the example of the poetry 
of Gane Todorovski, Atanas Vangelov and Todor Chalovski. It starts from the thesis 
that poetry is a fate for the poet; that poetry "resembles" of the poet himself, his life; that 
it even “knows” how to predetermine the path of the poet in order afterwards, it to be 
applied and analyzed through selected verses of poetry of these three Macedonian poets. 
The attitude that the life and poetry of the poet depends on fate is not represented, but 
the empirically confirmed truth that the personality of the poet "shape" and his poetry. 
In this sense, subjective impressions are given regarding the personality of these poets, 
along with a commentary where those"elements of personality" are found in their 
poetry. 
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